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Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðîàíàëèçèðîâàíû êëàññèôèêàöèè ïðèíöèïîâ ïðàâ, à òàê-
æå èññëåäîâàíû ïðèíöèïû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà 
ÐÔ, òàêèå êàê âñåîáùíîñòü è íåîò÷óæäàåìîñòü, ðàâåíñòâî, íåïîñðåäñòâåííîå 
äåéñòâèå, ãàðàíòèðîâàííîñòü, çàùèùåííîñòü ãîñóäàðñòâîì. Êîíêðåòèçèðîâàíû 
òðè àñïåêòà ïðèíöèïà ðàâåíñòâà ïðàâ, âûÿâëåíà è ïîêàçàíà ñïåöèôèêà ïðèíöèïà 
íåîò÷óæäàåìîñòè íåêîòîðûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ (ïðàâà íà ìàòåðèí-
ñòâî, îòöîâñòâî). Ïðèâîäèòñÿ àâòîðñêîå ïðåäëîæåíèå î âîçìîæíîñòè ðàçúÿñíåíèÿ 
ñò. 18 Êîíñòèòóöèè ÐÔ Êîíñòèòóöèîííûì ñóäîì ÐÔ. 
This paper analyzes different classifications of human rights principles. The prin-
ciples of social and economic rights of an individual and a citizen of the Russian 
Federation have been studied, namely: universality and inalienability; equality; direct-
ness of application; being guaranteed and protected by the State. Also three aspects 
of rights equality principle have been defined along with some special aspects of the 
inalienability of certain social and economic rights (the right to maternity, paternity); 
the author makes a proposal to explain Article 18 of the Constitution of the Russian 
Federation by the Constitutional Court of the Russian Federation.
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Ëþáàÿ ñôåðà ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îñíîâûâàåòñÿ íà êàêèõ-ëèáî âå-
äóùèõ óñòàíîâêàõ, êîòîðûå ìîæíî íàçâàòü ïðèíöèïàìè. Êàê ñïðàâåäëèâî 
îòìå÷åíî Î. Â Ìàíàííèêîâûì, íà÷àëî (ïðèíöèïû) åñòü âàæíåéøàÿ ÷àñòü 
âñÿêîãî äåëà [11, ñ. 48]. Ïðèíöèïû îáîáùàþò îïûò, âûðàæàþò îòíîøåíèå ê 
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ñóùåñòâóþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè è îòðàæàþò â ñåáå ïðåäñòàâëåíèÿ î äîëæíîì, 
æåëàåìîì [3, ñ. 4–7]. 
«Ïðèíöèïû ïðàâà, — îïðåäåëÿåò Ñ. Ñ. Àëåêñååâ, — ýòî âûðàæåííûå â 
ïðàâå èñõîäíûå íîðìàòèâíî-ðóêîâîäÿùèå íà÷àëà, õàðàêòåðèçóþùèå åãî ñîäåð-
æàíèå, åãî îñíîâû, çàêðåïëåííûå â íåì çàêîíîìåðíîñòè îáùåñòâåííîé æèçíè» 
[1, ñ. 98]. Ïðèíöèïû íåïîñðåäñòâåííî âûðàæàþò ñóùíîñòü ïðàâà, ðàñêðûâàÿ è 
êîíêðåòèçèðóÿ åãî îáùåå ïîíÿòèå [18, ñ. 96–101]. Îíè ïðîãðàììèðóþò è êà÷å-
ñòâåííîå, è ñòðóêòóðíîå ñîäåðæàíèå ïðàâà. Çäåñü îíè âûñòóïàþò êàê ñîñòàâ-
ëÿþùèå ìåõàíèçìà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, êîòîðûå çàêîíîäàòåëü èëè èíîé 
êîìïåòåíòíûé ïðàâîòâîð÷åñêèé îðãàí âûíóæäåí ó÷èòûâàòü êàê îáúåêòèâíûé 
ôàêòîð ïðàâîâîãî ðàçâèòèÿ [4, ñ. 63–66].
Â íàó÷íîé è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå èñïîëüçóåòñÿ ðÿä êðèòåðèåâ êëàññèôèêàöèè 
ïðèíöèïîâ ïðàâà è, ñîîòâåòñòâåííî, ïîäðàçäåëåíèÿ èõ íà ðàçëè÷íûå ãðóïïû. 
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ÿâëÿåòñÿ ðàçäåëåíèå â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ðàñ-
ïðåäåëÿþòñÿ ëè îíè íà âñþ ñèñòåìó ïðàâà, íà íåñêîëüêî îòðàñëåé èëè íà îäíó 
îòðàñëü (ïî ñôåðå äåéñòâèÿ). Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì êðèòåðèåì ïðîôåññîð 
Ì. Í. Ìàð÷åíêî âûäåëÿåò: 
îáùèå ïðèíöèïû, êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âñþ ñèñòåìó ïðàâà è  
îïðåäåëÿþò åå õàðàêòåð, ñîäåðæàíèå, íàèáîëåå âàæíûå îñîáåííîñòè è 
÷åðòû (ïðèíöèïû ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, ãóìàíèçìà, ðàâíîïðà-
âèÿ); 
ìåæîòðàñëåâûå ïðàâîâûå ïðèíöèïû, îõâàòûâàþùèå ìåæäó ñîáîé äâå  
èëè áîëåå îòðàñëè ïðàâà, ïðåèìóùåñòâåííî ñìåæíûõ, âåñüìà áëèçêî 
ñîïðèêàñàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé îòðàñëåé; 
îòðàñëåâûå ïðèíöèïû, ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ íà êîíêðåòíûå îòðàñëè  
ïðàâà [12, ñ. 45]. 
Ê. Í. Ãóñîâ âûäåëÿåò è âíóòðèîòðàñëåâûå ïðèíöèïû [15, ñ. 45], êàñàþùèåñÿ 
îòäåëüíûõ èíñòèòóòîâ îòðàñëè. Íàïðèìåð, îäèí èç ïðèíöèïîâ ãðàæäàíñòâà 
ãëàñèò, ÷òî ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîæåò èìåòü ãðàæäàíñòâî èíî-
ñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà. Ýòî âíóòðèîòðàñëåâîé ïðèíöèï, ò. ê. ãðàæäàíñòâî ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç èíñòèòóòîâ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà.
«Ïðèíöèïû — ýòî îñíîâîïîëàãàþùèå îáùèå íà÷àëà. Ïîýòîìó âðÿä ëè ìîæ-
íî íàçâàòü óäà÷íûì, — ðàññóæäàåò À. È. Êîâàëåíêî, — èñïîëüçóåìîå â íà-
ó÷íîé è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå ñëîâîñî÷åòàíèå “îñíîâíûå ïðèíöèïû”. Ïðè òàêîé 
ïîñòàíîâêå âîïðîñà óæå íåèçáåæíî ïðåäïîëàãàåòñÿ ñóùåñòâîâàíèå íåîñíîâíûõ 
ïðèíöèïîâ, ÷òî ñàìî ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ àáñóðäíûì» [6, ñ. 50]. Äóìàåòñÿ, ÷òî èñ-
ñëåäîâàòåëè, êîòîðûå óïîòðåáëÿþò íàçâàííîå ñëîâîñî÷åòàíèå, ïîäðàçóìåâàþò 
ïîä íèì îáùèå (îáùåïðàâîâûå) ïðèíöèïû. 
Êàê â êàæäîé îòäåëüíîé îòðàñëè ïðàâà (â ãðóïïå îòðàñëåé), òàê è â èíñòè-
òóòàõ îòðàñëåé ïðàâà êàæäûé èç ïðèíöèïîâ ïðèîáðåòàåò ñâîþ ñïåöèôèêó. 
Â ëèòåðàòóðå âûäåëÿþò ñëåäóþùèå ïðèíöèïû îñíîâíûõ, êîíñòèòóöèîííûõ, 
à çíà÷èò è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ (ñò. 34-44 Êîíñòèòóöèè ÐÔ): âñåîáù-
íîñòü è íåîò÷óæäàåìîñòü; ðàâåíñòâî; íåïîñðåäñòâåííîå äåéñòâèå; ãàðàíòèðîâàí-
íîñòü, çàùèùåííîñòü ãîñóäàðñòâîì. Èññëåäóåì ïðèíöèïû ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.
Â Êîíñòèòóöèè ÐÔ äåêëàðèðóåòñÿ, ÷òî îñíîâíûå ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà 
è ãðàæäàíèíà íåîò÷óæäàåìû è ïðèíàäëåæàò êàæäîìó îò ðîæäåíèÿ (÷. 2 ñò. 17). 
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Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî îñíîâíûå ïðàâà îêòðîèðîâàíû (äàðîâàíû) íå ãîñóäàðñòâîì, 
à ñàìèì ôàêòîì ðîæäåíèÿ ÷åëîâåêà. 
Ïðèíöèï íåîò÷óæäàåìîñòè èìååò äâîÿêîå çíà÷åíèå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ãîñóäàðñòâî íå âïðàâå èçúÿòü èëè îãðàíè÷èòü áåç âåñêèõ îñíîâàíèé êîíñòèòó-
öèîííûå ïðàâà è ñâîáîäû, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñàì ÷åëîâåê íå ìîæåò âçÿòü íà 
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî íå îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïðàâà. Òàêîé îòêàç îò ïîëüçîâàíèÿ 
ñâîèìè ïðàâàìè ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêè íåäåéñòâèòåëüíûì [9, ñ. 76].
Ìû ñîãëàñíû, ÷òî îòêàç îò ëè÷íûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ þðèäè÷åñêîé ñèëû 
íå èìååò. Ðàññìîòðèì îòêàç îò íåêîòîðûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ. Íà-
ïðèìåð, êàæäûé âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ñîöèàëüíûõ âûïëàò (ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, 
ïî ïîòåðè êîðìèëüöà, ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå è ïð.) è â ýòîì ñëó÷àå, äåéñòâè-
òåëüíî, îòêàç îò äàííîãî ïðàâà þðèäè÷åñêè íåäåéñòâèòåëåí, íåò íèêàêèõ ïðàâî-
âûõ ïîñëåäñòâèé, ïðàâî íà ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñîõðàíÿåòñÿ. 
Ðàññìîòðèì äðóãîé ïðèìåð. Ñîãëàñíî Ñåìåéíîìó êîäåêñó ÐÔ [17] ïðè 
îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, â òîì ÷èñëå è ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé, â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå îíè ìîãóò áûòü ëèøåíû ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Ïðèíöèï íåîò÷óæ-
äàåìîñòè îñíîâíûõ ïðàâ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâàõ ïðèîáðåòàåò ñâîþ 
ñïåöèôèêó — íåêîòîðûå èç ïðàâ äàííîé ãðóïïû, òàêèå êàê ïðàâî íà ìàòåðèí-
ñòâî è îòöîâñòâî, ìîãóò îò÷óæäàòüñÿ êàê ïî ðåøåíèþ ãîñóäàðñòâà (íà îñíîâå 
ïðè÷èíû), òàê è ïî âîëåèçúÿâëåíèþ ñàìèõ ãðàæäàí. 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ëèøåíèå ðîäèòåëåé ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ ðàññìàòðèâàþò 
êàê ãàðàíòèþ çàùèòû äåòñòâà, åñëè ðîäèòåëè ÿâëÿþòñÿ áîëüíûìè àëêîãîëèçìîì, 
íàðêîìàíèåé è ïðî÷èìè ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, ëèáî óêëîíÿþòñÿ îò 
íîðìàëüíîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé ïî äðóãèì ïðè÷èíàì. Íî, òåì íå ìåíåå, îò÷óæ-
äåíèå äàííûõ ïðàâ âîçìîæíî. 
Íèêòî íå ìîæåò áûòü ëèøåí ñâîåãî èìóùåñòâà èíà÷å êàê ïî ðåøåíèþ ñóäà. 
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íèêòî íå ìîæåò áûòü ïðîèçâîëüíî ëèøåí æèëèùà, çåìëè è 
äðóãîãî èìóùåñòâà. Íèêòî ïðîèçâîëüíî íå ìîæåò áûòü ëèøåí ðàáîòû èëè ïî-
ëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñîöèàëüíûõ âûïëàò è ïð.
«Â îñíîâó ïðàâîâîé ñèñòåìû, — ïèøåò Î. Ã. Ðóìÿíöåâ, — äîëæíà áûòü 
ïîëîæåíà ôèëîñîôèÿ ïðèçíàíèÿ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé â êà÷åñòâå åñòå-
ñòâåííûõ ïðàâ ÷åëîâåêà, ïðèîáðåòàþùèõ â ïðîöåññå ñâîåãî èñòîðè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ îáùåöèâèëèçîâàííûé õàðàêòåð. Îíè ñîñòàâëÿþò ïðèðîäó ÷åëîâå÷åñêîé 
ëè÷íîñòè, à ïîòîìó èõ óòðàòà ïî ñóùåñòâó îêàçûâàåòñÿ óíè÷òîæåíèåì ëè÷íîñòè, 
ïîòåðåé ñàìîãî ñåáÿ» [16, ñ. 67].
Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè ÐÔ ïðàâà è ñâîáîäû ìîãóò áûòü îãðàíè÷åíû ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì òîëüêî â òîé ìåðå, â êàêîé ýòî íåîáõîäèìî â öåëÿõ çàùèòû 
îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ, íðàâñòâåííîñòè, çäîðîâüÿ, ïðàâ è çàêîííûõ èí-
òåðåñîâ äðóãèõ ëèö, îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà. 
Â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì êîíñòè-
òóöèîííûì çàêîíîì ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ îòäåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ è 
ñâîáîä ñ óêàçàíèåì ïðåäåëîâ è ñðîêà èõ äåéñòâèÿ. Íî, òåì íå ìåíåå, íå ïîä-
ëåæàò îãðàíè÷åíèþ ñëåäóþùèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðàâà: ïðàâî íà 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ è èíóþ, íå çàïðåùåííóþ çàêîíîì, ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü è ïðàâî íà æèëèùå.
Ïðèíóäèòåëüíîå îò÷óæäåíèå èìóùåñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä ìîæåò 
áûòü ïðîèçâåäåíî òîëüêî ïðè óñëîâèè ïðåäâàðèòåëüíîãî è ðàâíîöåííîãî âîç-
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ìåùåíèÿ, íî âñå-òàêè âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî jus eminens — âûñøàÿ âëàñòü ãî-
ñóäàðñòâà íàä ñâîèìè ãðàæäàíàìè è èõ èìóùåñòâîì [20, ñ. 14]; îòñþäà — 
ïðàâî ãîñóäàðñòâà íà èçúÿòèå ÷àñòíîãî èìóùåñòâà äëÿ ïóáëè÷íûõ íóæä. 
Ïðèíöèï ðàâåíñòâà ïðàâ. Îäíè ó÷åíûå âûäåëÿþò ïðèíöèï ðàâåíñòâà [10, 
ñ. 77], âòîðûå — è ïðèíöèï ðàâåíñòâà, è ïðèíöèï ðàâíîïðàâèÿ [2, ñ. 67]. Ïðèí-
öèï ðàâåíñòâà ìíîãîãðàíåí. Â ñò. 19 Êîíñòèòóöèè ÐÔ âûäåëåíû òðè åãî àñïåê-
òà: ðàâåíñòâî âñåõ ïåðåä çàêîíîì è ñóäîì; ðàâåíñòâî ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è 
ãðàæäàíèíà; ðàâåíñòâî ïðàâ ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
Ðàâåíñòâî âñåõ ïåðåä çàêîíîì è ñóäîì îçíà÷àåò, ÷òî çàêîí, åãî ïðåäïè-1) 
ñàíèÿ â ðàâíîé ìåðå îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ åãî àäðåñàòîâ.
Ðàâåíñòâà ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà áûòü íå ìîæåò â ñèëó 2) 
òîãî, ÷òî ãðàæäàíèí îáëàäàåò áîëåå øèðîêèì êðóãîì ïðàâ ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ÷åëîâåêîì. Ïîýòîìó âòîðîé àñïåêò ïðèíöèïà ðàâåíñòâà ïðàâ ëîãè÷íåå 
íàçûâàòü ïîëíîñòüþ, êàê â ñò. 19 Êîíñòèòóöèè ÐÔ: «Ãàðàíòèðóåòñÿ ðà-
âåíñòâî ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà íåçàâèñèìî îò ïîëà, ðàñû, 
íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ïðîèñõîæäåíèÿ, èìóùåñòâåííîãî è äîëæíîñòíî-
ãî ïîëîæåíèÿ, ìåñòà æèòåëüñòâà, äð. îáñòîÿòåëüñòâ». Àáñîëþòíîå ðàâåí-
ñòâî ïðàâ è îáÿçàííîñòåé äëÿ âñåõ íåâîçìîæíî, ò. ê. îíè ìîãóò áûòü 
íåîäèíàêîâûìè äëÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï ëþäåé (ìîëîäåæè, èíâàëèäîâ), íî 
â ïðåäåëàõ êàæäîé ãðóïïû ëèö ýòè ïðàâà è îáÿçàííîñòè äîëæíû áûòü 
îäèíàêîâû äëÿ âñåõ åå ÷ëåíîâ.
Ðàâåíñòâî ïðàâ ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî î ðàâåíñòâå 3) 
ïðàâ íåçàâèñèìî îò ïîëà ãîâîðèòñÿ è âî âòîðîì àñïåêòå. Íî, òåì íå ìåíåå, 
çàêîíîäàòåëü è ìíîãèå ó÷åíûå âûäåëÿþò ðàâåíñòâî ïî ïðèçíàêó ïîëà 
îòäåëüíî, ïðèäàâàÿ, ýòîìó ðàâåíñòâó îñîáîå çíà÷åíèå. Òàê îáúÿñíÿåò 
äàííûé àñïåêò ïðèíöèïà ðàâåíñòâà Å. È. Êîçëîâà: «Ýòà êîíñòèòóöèîííàÿ 
íîðìà íàöåëåíà íà òî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðàâîâóþ îñíîâó çàùèòû ïðàâ 
æåíùèí îò ëþáûõ ôîðì óùåìëåíèÿ ïî ïðèçíàêó ïîëà. Òåêóùåå çàêîíî-
äàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçâåðíóòóþ ñèñòåìó ìåð, íàïðàâëåííûõ íà 
ðåàëèçàöèþ äàííîãî êîíñòèòóöèîííîãî ïðèíöèïà. Îäíàêî ïðàêòè÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà ïî åãî âîïëîùåíèþ â æèçíü òðåáóåò ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ» [7, ñ. 241].
Â ñò. 18 Êîíñòèòóöèè ÐÔ ñêàçàíî, ÷òî ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäà-
íèíà ÿâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî äåéñòâóþùèìè. Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî òàêîå 
äåéñòâèå õàðàêòåðíî äëÿ íîðì ïðàâà, à íå äëÿ ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà. 
Â. À. Ñèìîíîâ è Â. Í. Ñêîáåëêèí ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî îòìåòèëè, ÷òî óñòà-
íàâëèâàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîå äåéñòâèå íîðì î ïðàâàõ è ñâîáîäàõ ÷åëîâåêà è 
ãðàæäàíèíà [9, ñ. 165]. Â ýòîé ñâÿçè â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ ìîæíî âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ: «Íîðìû î ïðàâàõ è ñâîáîäàõ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ÿâëÿþòñÿ 
íåïîñðåäñòâåííî äåéñòâóþùèìè». Íî, ïîñêîëüêó èçìåíåíèÿ âî âòîðóþ ãëàâó 
Êîíñòèòóöèè âíîñÿòñÿ òîëüêî â îñîáîì ïîðÿäêå, òî öåëåñîîáðàçíî Êîíñòèòóöè-
îííîìó Ñóäó ÐÔ äàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ ñò. 18 Îñíîâíîãî çàêîíà. 
Ïðèíöèï íåïîñðåäñòâåííîãî äåéñòâèÿ íîðì î ïðàâàõ è ñâîáîäàõ ÷åëî-
âåêà è ãðàæäàíèíà îçíà÷àåò, ÷òî òàêèå íîðìû îïðåäåëÿþò ñìûñë, ñîäåðæàíèå 
è ïðèìåíåíèå äðóãèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Âåðõîâíûé ñóä ÐÔ â ñâîåì ïîñòà-
íîâëåíèè ðàçúÿñíèë çíà÷åíèå ýòîé ñòàòüè ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ñóä, ðàçðåøàÿ 
äåëî, ïðèìåíÿåò íåïîñðåäñòâåííî Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, â ÷àñòíîñòè: 
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êîãäà çàêðåïëåííûå íîðìîé Êîíñòèòóöèè ïîëîæåíèÿ, èñõîäÿ èç åå ñìûñ- 
ëà, íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé ðåãëàìåíòàöèè è íå ñîäåðæàò óêàçàíèÿ 
íà âîçìîæíîñòü åå ïðèìåíåíèÿ ïðè óñëîâèè ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà, ðåãóëèðóþùåãî ïðàâà, ñâîáîäû, îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäà-
íèíà è äðóãèå ïîëîæåíèÿ; 
êîãäà ñóä ïðèäåò ê âûâîäó, ÷òî ôåäåðàëüíûé çàêîí, äåéñòâîâàâøèé  
íà òåððèòîðèè ÐÔ äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ïðîòèâî-
ðå÷èò åé; 
êîãäà ñóä ïðèäåò ê óáåæäåíèþ, ÷òî ôåäåðàëüíûé çàêîí, ïðèíÿòûé ïîñëå  
âñòóïëåíèÿ â ñèëó Êîíñòèòóöèè ÐÔ, íàõîäèòñÿ â ïðîòèâîðå÷èè ñ ñîîò-
âåòñòâóþùèìè ïîëîæåíèÿìè Êîíñòèòóöèè; 
êîãäà çàêîí ëèáî èíîé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ïðèíÿòûé ñóáúåêòîì  
ÐÔ ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ ÐÔ è ñóáúåêòîâ ÐÔ, ïðîòèâî-
ðå÷èò Êîíñòèòóöèè ÐÔ, à ôåäåðàëüíûé çàêîí, êîòîðûé äîëæåí ðåãóëè-
ðîâàòü ðàññìàòðèâàåìûå ñóäîì ïðàâîîòíîøåíèÿ, îòñóòñòâóåò [13]. 
Ïðèçíàíèå ïðàâîìåðíûì ïîâåäåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî îïðåäåëÿåìîãî êîí-
ñòèòóöèîííûìè íîðìàìè î ïðàâàõ è ñâîáîäàõ, íå îçíà÷àåò, ÷òî çàêîíû è àêòû, 
èçäàâàåìûå ñ öåëüþ èõ îáåñïå÷åíèÿ, íå íóæíû. Â ðÿäå ñëó÷àåâ â ãë. 2 Êîíñòè-
òóöèè ÐÔ ïðÿìî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü èçäàíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ 
è ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ. Ïðèìåíèòåëüíî ê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ïðàâàì è 
ñâîáîäàì — ýòî ñò. 36, 37, 39, 40 Îñíîâíîãî çàêîíà. Íàïðèìåð, ñò. 36 óñòàíàâ-
ëèâàåò, ÷òî ãðàæäàíå è èõ îáúåäèíåíèÿ âïðàâå èìåòü â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
çåìëþ, à óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïîëüçîâàíèÿ çåìëåé îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà. Òàêèì çàêîíîì ñòàë Çåìåëüíûé êîäåêñ ÐÔ [5]. 
Ïðèíöèï ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèðîâàííîñòè. Êîíñòèòóöèîííàÿ îáÿçàí-
íîñòü ãîñóäàðñòâà — ñîáëþäàòü è çàùèùàòü ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà ñîñòîèò â ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ èõ ðåàëèçàöèè è ìåõàíèçìà èõ çàùèòû, 
÷òî âõîäèò â ôóíêöèè âñåõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâå-
êà âêëþ÷àþò â ñåáÿ øèðîêóþ ñèñòåìó ôîðì âîçäåéñòâèÿ íà èõ ðåàëèçàöèþ. 
Å. È. Êîçëîâà âûäåëÿåò ñëåäóþùèå: 
çàêîíîäàòåëüíîå çàêðåïëåíèå òàêèõ óñëîâèé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-1) 
íîñòè âñåõ åå ñóáúåêòîâ, ïðè êîòîðûõ ÷åëîâåê ðåàëüíî îáëàäàåò âñåìè 
êîíñòèòóöèîííî ïðèçíàííûìè, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè ïðàâàìè è 
ñâîáîäàìè; 
óñòàíîâëåíèå ãàðàíòèðîâàííîñòè ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, 2) 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèé è ïîñîáèé è èíûå ãàðàíòèè ñîöèàëüíîé çàùèòû; 
áåñïëàòíîñòü îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâàíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì; 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà, 
èíâàëèäîâ, ïåíñèîíåðîâ è ïîæèëûõ ãðàæäàí, ðàçâèòèå ñîöèàëüíûõ 
ñëóæá; 
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà, îáåñïå÷è-3) 
âàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðàâà è ñâîáîäû; 
ñîçäàíèå ïðàâîâûõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ìàòåðèàëüíûõ, îðãàíèçàöèîííûõ 4) 
óñëîâèé äëÿ ïîääåðæêè ëè÷íîé èíèöèàòèâû ÷åëîâåêà â ýêîíîìè÷åñêîé 
ñôåðå; 
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ýôôåêòèâíàÿ çàùèòà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà 5) 
â ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ôîðìàõ [8, ñ. 280].
Â êà÷åñòâå óñëîâèé ñëåäóåò îòìåòèòü òàêèå, êàê ïðîâîçãëàøåíèå íàøåãî 
ãîñóäàðñòâà ñîöèàëüíûì, ïîëèòèêà êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå óñëîâèé, 
îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòîéíóþ æèçíü è ñâîáîäíîå ðàçâèòèå ÷åëîâåêà; ðàçâèâàþ-
ùóþñÿ ýêîíîìèêó; ìàòåðèàëüíóþ îñíîâó, áåç êîòîðîé ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ ÷åðåç ñîçäàííûé (äàæå óäîáíûé è äîñòóïíûé êàæäîìó) 
êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé ìåõàíèçì îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíà. 
Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ àïïàðàò, ÷åðåç êîòîðûé ðåàëèçóþòñÿ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðàâà íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâåí. Òàê, Â. Â. Ïóòèíûì 
â ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ îòìå÷åíî, ÷òî â ïîñëåäíèå 
ãîäû Ðîññèè ìíîãîå óäàëîñü ñäåëàòü äëÿ ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ: «Âûðîñëà 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, ñíèæàåòñÿ ñìåðòíîñòü îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ è 
ðÿäà äðóãèõ çàáîëåâàíèé. Íî ìû ïî-ïðåæíåìó äàëåêè îò íóæíûõ ïîêàçàòåëåé» 
[14]. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ è ìå-
äèöèíñêóþ ïîìîùü ðåàëèçóåòñÿ íåýôôåêòèâíî. 
Ñåãîäíÿ êàæäûé ìîæåò áåñïðåïÿòñòâåííî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì íà ñî-
öèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ïî âîçðàñòó, â ñëó÷àå áîëåçíè, ïîòåðè êîðìèëüöà, äëÿ 
âîñïèòàíèÿ äåòåé è â èíûõ ñëó÷àÿõ, íî äðóãîé âîïðîñ, êàê äîñòîéíî æèòü íà 
ýòè ñðåäñòâà, åñëè îíè î÷åíü ìàëû. Ãîñóäàðñòâî ïîñòåïåííî ïîâûøàåò âûïëàòû, 
ñòðåìÿñü óâåëè÷èòü èõ äî íîðìàëüíîãî óðîâíÿ. 
Ïðè íàðóøåíèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, ðàâíî êàê è äðóãèõ ïðàâ, êàæäûé 
âïðàâå çàùèùàòü èõ âñåìè ñïîñîáàìè, íå çàïðåùåííûìè çàêîíîì. Ýòî îçíà÷à-
åò âîçìîæíîñòü êàæäîãî îáðàùàòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå â ñóä. Òàêîâà ñïåöèôèêà ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàí-
òèðîâàííîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.
Èòàê, èññëåäîâàâ ïðèíöèïû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ, ìîæíî êîíñòà-
òèðîâàòü ñëåäóþùåå: 
ïðèíöèï ðàâåíñòâà ïðàâ ìíîãîãðàíåí, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ çàêðåïëÿåò òðè 1) 
åãî àñïåêòà: ðàâåíñòâî âñåõ ïåðåä çàêîíîì è ñóäîì; ðàâåíñòâî ïðàâ è 
ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà; ðàâåíñòâî ïðàâ ìóæ÷èíû è æåíùèíû. 
Ðàâåíñòâà ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà áûòü íå ìîæåò â ñèëó 
òîãî, ÷òî ãðàæäàíèí îáëàäàåò áîëåå øèðîêèì êðóãîì ïðàâ ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ÷åëîâåêîì. Ïîýòîìó âòîðîé àñïåêò ïðèíöèïà ðàâåíñòâà ïðàâ ëîãè÷íåå 
íàçûâàòü ïîëíîñòüþ, êàê â ñò. 19 Êîíñòèòóöèè ÐÔ: «Ãàðàíòèðóåòñÿ ðà-
âåíñòâî ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà íåçàâèñèìî îò ïîëà, ðàñû, 
íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ïðîèñõîæäåíèÿ, èìóùåñòâåííîãî è äîëæíîñòíî-
ãî ïîëîæåíèÿ, ìåñòà æèòåëüñòâà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè, óáåæäåíèé, ïðè-
íàäëåæíîñòè ê îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, äð. îáñòîÿòåëüñòâ»; 
íà êîíñòèòóöèîííîì óðîâíå çàêðåïëåí ïðèíöèï íåïîñðåäñòâåííîãî äåé-2) 
ñòâèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà (ñò. 18). Íåïîñðåäñòâåííîå 
äåéñòâèå õàðàêòåðíî äëÿ íîðì ïðàâà, à íå äëÿ ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäà-
íèíà. Â ýòîé ñâÿçè â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ ìîæíî âíåñòè ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ: «Íîðìû î ïðàâàõ è ñâîáîäàõ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ÿâëÿþòñÿ 
íåïîñðåäñòâåííî äåéñòâóþùèìè». Íî ïîñêîëüêó èçìåíåíèÿ âî âòîðóþ 
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ãëàâó Êîíñòèòóöèè âíîñÿòñÿ òîëüêî â îñîáîì ïîðÿäêå, òî öåëåñîîáðàçíî 
Êîíñòèòóöèîííîìó Ñóäó ÐÔ äàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ ñò. 18 
Îñíîâíîãî çàêîíà; 
ïðèíöèï íåîò÷óæäàåìîñòè îñíîâíûõ ïðàâ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ 3) 
ïðàâàõ ïðèîáðåòàåò ñâîþ ñïåöèôèêó — íåêîòîðûå èç ïðàâ äàííîé ãðóï-
ïû ìîãóò îò÷óæäàòüñÿ êàê ïî ðåøåíèþ ãîñóäàðñòâà, òàê è ïî âîëåèçúÿâ-
ëåíèþ ñàìèõ ãðàæäàí. Ðå÷ü èäåò î ïðàâå íà ìàòåðèíñòâî, îòöîâñòâî.
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